

















が重ねられ，平成 22 年 3 月 30 日に「保育士養
成課程等検討会中間まとめ」が発表されるととも
に，平成 22 年７月 22 日，厚生労働省雇用機会
均等・児童家庭局による「指定保育士養成施設の
指定及び運営の基準について」の通知（雇児発第
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第 6 回保育士養成課程等検討会資料，平成 22 年








には 20 施設だったのが，平成 20 年には 191 施
設と，20 年間で約 10 倍に増加しており（厚生労
働省第１回保育士養成課程検討会資料，2009 年
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